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1 调研简述
1.1 背景及目标

































卷的形式.问卷共发放 107 份，回收 104 份，有效问
卷 103 份，问卷有效回收率 96.3%.
1.3 调研的结论及建议
最终我们得出两点结论：首先，鲜牛奶仍存在
较大的潜在消费需求市场；其次，消费者在购买液
态奶时采取的是按序排除式选择规则，且鲜奶相比
纯牛奶的劣势主要在广告宣传、促销活动、销售渠
道和包装设计四个方面.
基于以上结论，我们提出以下三点建议：
1.3.1 预测前景，奠定发展基础.通过调查，可以看
出大部分消费者有喝牛奶的习惯，在购买时会注意
区分鲜牛奶或者常温奶，有接近 70%的消费者认
为喝鲜牛奶有必要；同时，如果有订购机会，愿意考
虑订购鲜牛奶的人达到 71%.然而统计发现，订购
过鲜牛奶的消费者只有 32%，由此可见，鲜牛奶的
潜在消费需求市场很大，商家可以通过一些措施充
分开发消费市场.
1.3.2 抢占市场，从劣势着手.通过对比鲜奶和常
温奶的得分情况，发现实际购买过程中消费者的购
买决策与权重赋值评分方法相矛盾，经过原因分
析，认为无权重加总平均方法更能反映实际情况.
鲜奶的自身优势体现在新鲜程度和营养价值方面，
虽然这是消费者最重视的两个因素，却因为消费者
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在选择的过程中采取按序排除式选择规则，而鲜奶
和常温奶在这两点上均高于删除点，使得两者不足
以在消费者购买过程中产生决定性影响.在直接平
均法下，鲜奶的总体分数要低于常温奶，在广告宣
传和促销力度两方面，鲜奶的得分要远低于常温
奶，其次在购买便利性和包装设计上也处于相对的
劣势，处于购买渠道有限和包装单一的情况.由此
可以看出，鲜奶本身的优势并未成为它抢占市场的
有利条件，而如果想要同常温奶争夺市场份额，则
更应该从劣势着手改善.
1.3.3 注重宣传，找准目标人群.基于前面的分析，
我们得出要增加消费者对鲜奶的需求，就得重点改
善其广告宣传、促销活动、销售渠道和包装设计等
劣势的结论.而在这一过程中又必须找准宣传的目
标人群，才能够事半功倍，也就是要根据牛奶消费
者的特点有选择的对其进行广告宣传、开展促销活
动以及设计有针对性的产品包装. 根据我们的分
析，牛奶消费人群主要有两大特点：第一，女性比男
性更具消费潜力；第二，消费者对牛奶的消费很大
程度上受到其家庭成员构成的影响，具体表现为家
中多儿童和老人的消费者购买牛奶的几率更大.另
外，收入、文化程度和年龄等因素对牛奶消费习惯
的影响并不显著.因此，我们建议为吸引更多消费
者购买鲜奶，可以将广告和促销的诉求对象主要定
位为家中有孩子或老人的妇女，并强调鲜奶对家人
健康的有利影响.在销售渠道方面，也应该尽量做
到方便目标消费者的购买.
1.4 调研的局限性
1.4.1 样本的局限性.首先，由于时间、经费和人力
有限，我们只发放了一共 105 份问卷，虽然超过了
100 份的要求，但仍然缺乏较强的代表性.其次，在
本着随机抽样的原则之下，尽管我们尽量选择人流
量大的街道、商店和快餐店进行访问，但仍不能排
除因特定时间、地点等因素而造成的一些不够随机
的状况，例如女性受访者占的比例要高于男性.最
后，因为所有小组成员都没有足够多的拦访经验，
可能会不经意地影响到被访问者的回答，但这也是
任何直接访问都不可避免的. 基于以上三点原因，
我们调研过程中选取的样本的代表性是有限的.
1.4.2 分析的局限性.首先，我们分析的方法可能
与实际情况有偏差.比如后来我们发现简单算数平
均法比加权算数平均法能更好地反映消费者的评
价模式.其次，我们最后得出的结论和建议主要从
消费者的需求角度得出，而没有考虑技术的可行性
以及成本的高低.因此在参考我们的建议时，还需
要综合考虑技术、成本、管理等因素，并结合公司本
身的发展战略，最终得到有较强实际操作性的改进
措施.
2 基于以上调研中实地调研环节的方法探讨
“入之愈深,其进愈难,而其见愈奇.”通过本次
关于“厦门地区鲜奶市场现状及前景分析”的实地
调查，我深刻地认识到，宋代文学家王安石在《游褒
禅山记》中的这一议论,对从事市场调研工作很有
启发意义.对于任何调研课题，只有克服重重困难，
进行深入细致的调研分析，才能发现问题，进而提
出奇见——新颖独特的科学见解.
为什么入之愈深，其见愈奇呢？这是由调研的
特点所决定的.
第一，奇见以真实为本，不深入调研就不可能
充分认识实物的本质.真实，是调研的第一要求.刨
根问题，方能透过现象发现本质，浅尝辄止，只能是
流于表面，一知半解.传说宋朝文学家苏东坡有一
次偶然看见这样两句诗：“明月叫树上，黄狗卧花
心.”他认为不对，就把此诗改为“明月当空照，黄狗
卧花荫”.后来苏东坡被贬到海南时，才知道海南有
“明月鸟”和“黄狗花”.从此，苏东坡深感个人的学
问见识总是有限的，正是“读不尽天下之书，见不尽
天下之事”.做诗如此，调研亦然；饱学之士尚需不
断在实际中发现问题，作为初涉世事的调研学生，
更应该虚心谨慎，以实为本.另外，在调研过程中，
唯有不断深入，才能发现矛盾的各个方面，综合分
析，所见才能符合实际.
第二，奇见以材料为源,不深入调研就不可能
充分占有已有资源.这里的“调研”着重指对二手资
料的收集和分析.通过对二手资料的整理，可以为
调研方案设计和调研结果的分析提供思路.为人所
熟知的革命导师卡尔·马克思为了写《资本论》，每
天在大英图书馆里工作 10 个小时，数年下来，阅读
了 1500 多种书籍，而桌子下面竟然留下了他的脚
印. 马克思曾经说：“研究必须充分地占有材料，分
析它的各种发展形势，探寻这些形式的内在连续.”
正如列宁所言：“《资本论》不是别的，正是把堆积如
山的材料总结为几点概括的、彼此紧密相连的思
想.”同理，通过对二手资料的收集以及“去粗取精，
去伪存真，由此及彼，由表及里”的加工提炼，再结
合真实的调研结果，才能提出完善而富有新意的见
解，否则所见便成了无本之木、无源之水.
第三,奇见以创见为旨,不深人调研就不可能见
人所未见. 调研的目的是获得系统客观的信息数
据，发现问题的同时，提出建议，从思想上给人以新
的启迪,因而旨在创见.要见人所未见,就必须深入
调查研究.只见表面不看本质的调研，所得的结论
准确性尚值得怀疑，至于其创新性更是无从谈起.
既然入之愈深，其见愈奇，那么如何才能深入便成
了问题的关键.
首先，入之愈深,其进愈难.任何调研工作在实
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际的调研过程中，都会遇到各种问题和困难，而身
处困境，只有行愈难、志愈坚的态度，才能克服一
切，最终得到预期的结果.
作为首次接触社会调研的小组，我们选择了
“厦门地区鲜奶市场现状及前景分析”的课题，主要
的调研对象是厦门市市民. 对于如何有效回收问
卷，我们考虑了如下发放方式：①邮寄：有效回收率
5%- 15%（成本低，时间长）；②面访：有效回收率
80%- 90%（成本高，时间较短）；③随机访谈：有效
回收率 65%- 80%（成本较低，时间短）；④小组访
谈：回收率可达 100%但有效率受访谈员影响（成
本高，时间较长，调查面积小），并最终选择面访的
形式.为了保证样本不仅仅局限于学生或者厦门大
学的教职工，我们在厦门市内选择了五个地点发放
问卷.在发放问卷的过程中，遇到的困难大大超出
我们的预期，以下仅以我个人为例列举一些：
2.1 第一次进行社会调研，面对各个年龄阶段的
市民，没有足够的勇气上前询问，交流过程中非常
紧张.由于社会经验不足，交流过程中可能有很多
礼貌方面的问题没有注意到.
2.2 之前已经有了在学校超市发放问卷的经历，
学生相对比较配合，所以发放问卷之前没有充分考
虑可能遇到的困难，很多市民不会像学生一样配合
我们的调研工作，以至于被反复拒绝之后便没有勇
气继续调研.
2.3 我们事先分析认为，在麦当劳、肯德基吃早饭
的一些人会比较悠闲，有一些人会到这里看书看
报，于是，我发放问卷的时间地点便定在周六上午，
莲坂外图附近的麦当劳.但到达之后才发现这里吃
早餐的人不多，一部分人匆匆忙忙，没有时间；一部
分是家长带着孩子在麦当劳儿童游乐区玩耍，忙于
照顾孩子，无暇分神做问卷；还有一部分人做自己
的事情，或者以保护个人隐私为理由，不愿意填写
问卷.
2.4 随后到莲坂外图书店发放问卷，状况稍好，但
是调查过程中，被男士拒绝的次数较多，大多数以
不喜欢喝牛奶或者不了解为由. 因此在调查过程
中，样本不能保证男女比例，女士占绝大多数.
最终，通过接近 6 个小时的努力，才勉强完成
任务，同时切身体会到调研人员的辛苦.通过后期
与小组成员的交流，总结出以下一些经验，作为以
后调研活动指导：
（1）调研之前全方面多角度考虑可能遇到的问
题和困难，并制定应急措施，以免遇到困难不知所
措；
（2）穿着得体，与身份相符合，使被调查者第一
眼看见就可以接受；
（3）放松心态，沉着自然，微笑交谈，使被调研
者产生信任感；
（4）交谈中注意礼貌和行为，给被调查者以亲
切感；
（5）交谈内容简明扼要，节省时间，以免引起被
调研者的反感；
（6）可以与一些比较随和的被调查者进行稍微
深入的谈话，借此了解消费者的心理.
其次，入之愈深也包含其他一些技巧.
第一，深入观察，“无”中生有.观察，是获得感
性材料、深化理性认识的重要基础和方式.很多时
候，为了揭露矛盾、解决矛盾而进行的调查，可能由
于受到被调查者的主观干扰，难以收集到真情实
据.如何做到“无”中生有，在被掩盖的、看似没有矛
盾的表面现象里发掘实质问题，关键就在于深入观
察.观察事实或者观察被调研者的行为细节，都可
以有助于我们的调研结果更符合实际，更真实有
效.在问卷的统计过程中，对一些问卷答案真实性
的判定，就依据了调研过程中对答题者态度的观
察.
第二，深入事物，旧中出新.就一个问题的深入
调研，也是随着问题的变化而变化，调研对象的更
新，带动了整个调研过程及方法的更新.深入研究，
发现问题内在新生事物的不断发生、发展，并与时
俱进，调整调研策略，那么得到具有新颖性、时代性
的调研结果就会水到渠成.
第三，深入思想，浅中求深.调研报告是调研活
动的最终成果展示，如果调研报告的写作能跳出就
事论事的狭小范围，就事论理，从思想上进一步深
入挖掘，则会别有一番天地.“千淘万滤虽辛苦, 吹
尽狂沙始到金”，深淘苦滤,调研报告的意义便从微
观上的“浅”跃到了宏观上的“深”.
“世之奇伟瑰怪非常之观,常在于险远,而人之
所罕至焉,故非有志者不能至也.”作为市场调研专
业的学生，我相信，只要有涉险探穴之志，总结经验
教训，一定能在调研实践中成长起来!
——————————
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